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STATUTS
DE LA
l i g u e  catholique flvalaisanne
d’abstinence et de tempérence
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Article 1.
La Ligue catholique vaiaisanne d’abstinence est 
l’union chrétienne et patriotique des associations 
locales et catholiques d’abstinence et de tempé­
rance du Valais. Elle est placée sous la protec­
tion du Bienheureux Nicolas de Flue et sous le 
patronage de Mgr l’évêque de Sion.
Art. 2.
Elle a pour but :
a De combattre l’abus des boissons alcooliques 
par l’abstinence totale;
b De combattre les habitudes nuisibles de boire 
et la contrainte à la boisson, par la tempérance.
c De protéger la jeunesse contre l’influence per­
nicieuse de l’alcool ;
cl De procurer la guérison dos buveurs.
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Art. 3.
La Ligue cherche à atteindre son but :
a En amenant le plus grand nombre de personnes 
de l’un et de l’autre sexe à s’abstenir de l’u­
sage des boissons alcooliques et en créant dans 
tout le Valais des sociétés d ’abstinence et de 
tempérance.
b En instruisant le peuple par la parole et au 
moyen d’écrits sur la nature et les effets de 
l’alcool et sur toutes les questions morales, hy­
giéniques et économiques qui se rattachent à 
la lutte contre l’alcoolisme.
c En soutenant et éventuellement, en créant des 
asiles pour la guérison des buveurs.
d En unissant ses travaux à ceux des autres so­
ciétés suisses qui poursuivent le môme but pa­
triotique, autant qu’une action commune contre 
les abus et les institutions nuisibles au bien du 
peuple est nécessaire et utile.
Art. 4.
La Ligue se procure les ressources pécuniaires 
nécessaires à la réalisation de son programme 
au moyen de subventions, prélevées sur la dîme 
du monopole de l’alcool et de dons volontaires 
en faveur de cette œuvre de charité chrétienne 
et patriotique.
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Art. 5.
Pour faire partie de la Ligue, une section doit 
compter au moins 5 membres et remplir les con­
ditions suivantes :
I Degré. — Abstinence.
a Les associés s’engagent à s’abstenir complète­
ment pour la durée de leur engagement, qui 
doit être d’au moins 3 mois, de toute boisson 
alcoolique, sauf usage liturgique ou prescription 
médicale de courte durée.
a Les sections peuvent s’agréger comme membres 
honoraires des personnes qui s’intéressent fi­
nancièrement ou moralement à la Ligue, sans 
cependant leur donner le droit de s’immiscer 
dans les affaires générales de la société.
II Degré. — Tempérance.
Art 5. b.
Deuxième degré. Les associés s’engagent à 
s’abstenir 1) de toute boisson distillée : eau-de- 
vie, absinthe, etc. ; ils pourront faire un usage 
modéré de boissons fermentées : vin, bière, etc. 
2) Afin de fuir les occasions d’intempérance, ils 
éviteront les cabarets, auberges, etc. Pendant 
leurs voyages ou pour des raisons graves il leur 
sera permis néanmoins d’y entrer. 3) Les associés 
des deux degrés ne donneront pas de boisson 
enivrante à leurs enfants âgés de moins de 12
ans. A ceux qui ont dépassé cet âge, ils pour­
ront permettre un usage modéré des boissons fer- 
mentées, mais non des boissons distillées. 4) Les 
associés du 2e degré s’abstiendront, un jour par 
semaine, de toute boisson enivrante, sauf difficulté 
tout à fait grave. Ce jour doit être désigné à 
chaque membre par le ; résident de la section.
Art. 6.
Les statuts particuliers des sections locales 
sont soumis à l’approbation du Président central, 
et, en cas de conflit, du comité central.
Chaque année, les sections adressent au Comité 
central, jusqu’à fin février au plus tard, un rapport 
sur le nombre des membres, l’activité des sec­
tions, etc.
Art. 7.
Les personnes de l’un ou de l’autre sexe vivant 
dans une localité où n ’existe encore aucune sec­
tion catholique d’abstinence peuvent devenir mem­
bres directs de la Ligue catholique valaisanne 
d’abstinence, si elles s’engagent à observer l’ab­
stinence totale ou la tempérance pendant au moins 
une année et à s’efforcer de constituer une sec­
tion.
Dès qu’il se trouve dans une localité cinq mem­
bres de la Ligue, ils doivent dans la règle con­
stituer une section et leur qualité démembrés di­
rects disparaît.
Art. 8.
La direction de la Ligue catholique d’abstinence 
ost exercée :
a par l’assemblée des Délégués ; 
h par le Comité central ; 
c par le Président central.
Art. 9.
L ’assemblée des Délégués se compose :
a d’un Délégué de chaque section, désigné par 
les membres de la section ;
b des Présidents de chaque section. Chaque sec­
tion comptant plus de 25 membres a en oui re 
le droit d’envoyer encore un autre Délégué ;
c des membres particuliers de la Ligue invités 
par le Comité central. Toutefois ces derniers 
n’ont que voix consultative et non délibérative.
Art. 10.
L’assemblée des Délégués se réunit dans la 
règle une fois tous les ans :
n Pour nommer le Président et le Comité central ;
b Pour passer les comptes et prendre connais­
sance du rapport du Comité central sur son ac- 
vité et celle de la Ligue en général ;
c Pour discuter les queslions intéressant le but 
de la Ligue, les adjonctions éventuelles aux 
statuts ou leur revision.
Dans l’intervalle, les décisions nécessaires peu­
vent être prises par le Président, d’eniente avec 
le Comité central, au moyen do circulaires expo­
sant aux membres les questions à résoudre.
Art. 11.
Le Comité central se compose du Président et 
do six membres nommés par l’assemblée des Dé­
légués.
Il nomme son caissier et ses secrétaires.
Il exécute les décisions de l’assemblée des dé­
légués et les siennes et prend toutes les mesures 
qui lui paraissent nécessaires ou utiles au but de 
la Ligue. Il dispose des fonds de la Ligue et se 
met en relation, le cas échéant, avec les autori­
tés, les établissements et les comités des autres 
sociétés suisses.
Art. 12.
Le Président de la Ligue la représente vis-à- 
vis des autorités et des autres sociétés. Il prend 
dans l ’intervalle des réunions du Comité central 
les mesures qu’il estime nécessaires.
Art. 13.
Au reste la Ligue s’administre d’après les rè­
gles traditionnelles en usage dans les associations 
similaires. Il serait à désirer quo, dans la direc­
tion centrale comme dans les sections, on n ’em­
ployât pas trop de temps à la discussion des sta­
tuts et des règlements, mais qu’on s’appliquât 
surtout à employer les moyens les plus utiles 
pour atteindre le but de la Ligue.
Art. 14.
Les présents slatuts entrent immédiatement en 
vigueur.
Toute section, comme le Comité central, peu­
vent en tout temps demander la revision totale 
ou parlielle des statuts.
Ainsi arrêté
Sion, le 17 septembre 1904.
Au nom de la Ligue catholique valaisanne 
d’abslinence et de tempérance :
Le Président contrai 
C. Meielitry,
Vicaire général.
Le Secrétaire :
Jules Gross, chanoine.
Approuvé par Sa Grandeur :
■f Jules Maurice,
Evêque de Sion,
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